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This was study aimed at evaluating and activating the role of electronic management in the International 
University of Africa and knowing the fields in which electronic management was applied, and to reveal 
the difficulties that hindered the application of the electronic management system. A sample of the 
administrative staff and the statistical packages program (SPSS) were used to analyze the results, and 
the researcher followed the scientific management theory that aimed to reach an optimal work 
performance. Considering the results, the study showed that the role of electronic management in the 
university needed to be activated more because of the shortcomings in its activation in the management 
of personnel affairs, the university administration and student affairs in varying proportions that did 
not achieve the required level represented in the absence of coordination between its units and the lack 
of knowledge of workers in this technology and it was applied in all areas of the university, and the 
existence of difficulties impeding the mechanism of its application. The expectations of this study lie in 
that it will practically contribute to the development of administrative units in Sudanese universities.  
Keywords: development; electronic administration; evaluation; international university of 
Africa 
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Abstrak 
Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengaktifkan peran manajemen elektronik di Universitas 
Internasional Afrika serta mengetahui bidang-bidang yang menerapkan manajemen elektronik. Selain 
itu penelitian ini juga mengungkap kesulitan-kesulitan yang menghalangi penerapan sistem manajemen 
elektronik. Sampel staf administrasi, dan program paket statistik (SPSS) digunakan untuk menganalisis 
hasil. Peneliti mengikuti teori manajemen ilmiah yang bertujuan untuk mencapai prestasi kerja yang 
optimal. Berdasarkan hasil penelitian tersebut. Dapat disimpulkan ahwa peran manajemen elektronika 
di universitas perlu lebih digiatkan karena kurangnya aktivasi dalam manajemen kepegawaian, 
ketatanegaraan, dan kemahasiswaan dalam berbagai proporsi yang tidak tercapai. Tingkat yang 
dibutuhkan direpresentasikan dengan tidak adanya koordinasi antarunit dan minimnya pengetahuan 
tenaga kerja di bidang teknologi yang diterapkan di seluruh wilayah universitas, serta adanya kesulitan 
yang menghambat mekanisme penerapannya. Harapan dari kajian ini agar secara praktis berkontribusi 
pada pengembangan unit administrasi di universitas-universitas Sudan pada umumnya . 
Kata kunci: administrasi elektronik; evaluasi; pengembangan; universitas internasional Afrika 
لخص امل
طبقتومعرفة اجملاالت اليت   ،يف جامعة إفريقيا العاملية فعيل دور اإلدارة اإللكرتونيةقومي وتإىل ت احلالية الدراسة هدفت   
اعتمدت الباحثة يف  ،والكشف عن الصعوابت اليت تعيق تطبيق نظام اإلدارة اإللكرتونية ،فيها اإلدارة االلكرتونية
االستبانة ألخذ  حتليلهاو  لوماتهذه الدراسة املنهج الوصفي الكمي مبدخل وصفي حتليلي واستخدمت جلمع املع
ت  الباحثة واتبع  ، نتائجلتحليل ال (SPSSبرانمج احلزم اإلحصائية ) مت استخدام و  ، ني اإلدارينياملوظف عينة من  راءآ
ويف ضوء النتائج اليت أثبتت الدراسة أن دور   نظرية اإلدارة العلمية اليت هتدف للوصول ألداء العمل بشكل أمثل.
يف تفعيلها يف إدارة شؤون املوظفني وإدارة اجلامعة  القصور  حيتاج إىل تفعيل أكثر بسبب اإلدارة اإللكرتونية يف اجلامعة
متمثل يف غياب التنسيق بني وحداهتا وقلة املعرفة ابلعاملني  وشؤون الطالب بنسب متفاوتة ال حتقق املستوى املطلوب
ذه ه . وتوقعاتصعوابت تعيق آلية تطبيقها وكذلك وجود ،وأهنا مطبقة يف كل جماالت اجلامعة يف جمال هذه التقنية
الوحدات اإلدارية يف اجلامعات السودانية عامة وبصفة خاصة جامعة تطوير تسهم عمليا يف أهنا ستكمن يف  الدراسة
 طويرها وتالعلمية  كافة النطاقاتب هاكيفية تطبيق  تعلم يف النظرية الدراسات إثراء يفنظراي  وستسهم ،إفريقيا العاملية
.وتعريفها.بتوضيحها  وذلك ،عام بشكل
 جامعة إفريقيا العاملية  التقومي؛ الكلمات الرئيسية: اإلدارة اإللكرتونية؛ التطوير؛
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 املقدمة 
انطلقت هذه الرسالة من خالل فرتة عمل الباحثة ابجلامعة حيث الحظت أن هناك قصورا يف تطبيق اإلدارة  
وقلة املعرفة لدى العاملني يف جمال هذه التقنية واألرشفة الورقية  مثل يف غياب التنسيق بني وحداهتا،متاإللكرتونية 
كل هذه أسباب دفعت ابلباحثة ابلرتكيز   امالت الورقية، وتراكم املع املوقع اإللكرتوين وموقع اخلدمات،وعدم حتديث 
أم أن  يا العامليةيف جامعة إفريق فعال دور اإلدارة االلكرتونية هلعلى هذه الدراسة حيث حصرت املشكلة يف أنه 
هي الصعوابت اليت تواجه اإلدارة  ماو  ،وما جماالت توظيف اإلدارة االلكرتونية يف جامعة إفريقيا العاملية ا،هناك قصور 
 .اإللكرتونية يف اجلامعة
ة األمهية هنا يف أنه يستهدف تقومي  العمل ابإلدارة اإللكرتونية داخل الوحدات اإلدارية املتمثلة يف وحد وتكمن
يف جامعة  فعيل دور اإلدارة اإللكرتونيةقومي وتإىل ت وهدفت  ،ووحدة شؤون املوظفني وإدارة اجلامعة ،شؤون الطالب
والكشف عن الصعوابت اليت تعيق تطبيق نظام  ،فيها اإلدارة االلكرتونية طبقتومعرفة اجملاالت اليت   ،إفريقيا العاملية
عدة من خالل اإلطالع على الكتب والدراسات السابقة اليت تناولت اإلدارة اإللكرتونية من و  ،اإلدارة اإللكرتونية
 ، م(2008جوانب توصلت الباحثة إىل أمهية اإلدارة اإللكرتونية ودورها يف النجاح يف املنظومة التعليمية)عريشي 
وبعض الدراسات ركزت على عالقتها ابالتصال اإلداري وعالقتها ابإلدارة التعليمية يف املؤسسات الرتبوية ورصدت 
أهنا تركز على واتفقت هذه الدراسة معها يف اإلطار النظري و  ،(2006مدى قدرة تطبيقها يف هذه املؤسسات)غنيم 
اإلدارة اإللكرتونية ا  ،التحول حنو  التعليميةملؤسساوتطبيقها يف  واختلفت عنها أبن هذه الدراسة ركزت على  ،ت 
ضرورة تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف الوقت املعاصر بلتثقيف أبمهيتها و من خالل تقوميها اب  السعي لتحسني فاعليتها
ل كذلك ح  ،بفعالية وبصورة متكاملة يف اجلامعات السودانية وحتديدا جامعة إفريقيا خاصة يف ظل جائحة كوروان
 املشاكل اليت حتول من تطبيقها. 
واستخدمت جلمع  ألنه مالئم لطبيعة دراسة حالتها املنهج الوصفي التحليلي هذه الرسالةالباحثة يف  اعتمدت 
( SPSSبرانمج احلزم اإلحصائية ) مت استخدامو  ،ني اإلدارينياملوظفعينة من  راءاالستبانة ألخذ آ حتليلهاو  املعلومات
واختارت الباحثة  ،ت الباحثة نظرية اإلدارة العلمية اليت هتدف للوصول ألداء العمل بشكل أمثلواتبع ،نتائجلتحليل ال
العاملية جمتمعا للدراسة إفريقيا  املالحظة  جامعة  بواسطة  املعلومات ومجعها  الباحثة يف احلصول على  واستخدمت 
 واالستبيان.
اجلامعة هاأثبتت اليت ةجوالنتي اإللكرتونية يف  اإلدارة  تفعيل أكثر بسبب  الدراسة أن دور  يف  القصور  حيتاج إىل 
متمثل يف  تفعيلها يف إدارة شؤون املوظفني وإدارة اجلامعة وشؤون الطالب بنسب متفاوتة ال حتقق املستوى املطلوب
وكذلك  ،وأهنا مطبقة يف كل جماالت اجلامعة غياب التنسيق بني وحداهتا وقلة املعرفة ابلعاملني يف جمال هذه التقنية
ووضعت الدراسة حلوال لتفعيل دور اإلدارة اإللكرتونية من أجل تطوير الوحدات  ،صعوابت تعيق آلية تطبيقها وجود
وإعداد البنية التحتية التقنية الداعمة لإلدارة  ،التخطيط لكل أنشطة وبرامج اجلامعة الداخليةاإلدارية يف اجلامعة وهي 
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وربط األنظمة التشغيلية والوظيفية وربطها بوسائل االتصال اإللكرتوين عرب الشبكة الداخلية اليت تقوم  ،اإللكرتونية
وتسمح للوحدات ابملشاركة الفعالة يف أداء العمل بسرعة وحفظ البياانت  ،بربط الوحدات اإلدارية مع بعضها البعض
واملعلومات واالستفادة القصوى من تكنولوجيا املعلومات املتاحة واألجهزة امللحقة للشبكة اليت تساعد على الدعم 
 اإللكرتوين لإلدارة. 
ت واكتساب اخلربات لتحقيق التنمية يف التطوير والتحسني وذلك من خالل اجلدية يف تطوير الذا واالستمرار 
اإللكرتونية  ،اإلدارية اإلدارة  لتطبيق  وداعمة  رائدة  قيادة  بني   ،وقبل ذلك وجود  األنشطة  التنسيق يف كافة  كذلك 
التحفيز للمتميزين يف هذا اجملال  ،واالتصاالت الفعالة الوعي واإلدراك أبمهية اإلدارة اإللكرتونية ،الوحدات اإلدارية
تطوير اهليكل التنظيمي إبلغاء  ،ووضع اخلطط التنظيمية الداعمة لإلدارة اإللكرتونية ،ملنافسة والرضا الوظيفيليخلق ا
وتوفري ،التوافق بني األهداف الفردية والتنظيمية ،االزدواجية والتكرار يف العمل ألن هذا يقود إىل حتسني كفاءة التنظيم
وضع  ،وجود كادر إداري مؤهل ومتقن لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية ،لكرتونيةالدعم املايل الكايف ملستحداثت اإلدارة اإل
:  2014)يوسف، وتنظيم العمل على أساس خمرجات النتائج ، آلية الكتشاف مواطن القوة والضعف لتقوميها أنيا
  (.286ص 
و   ولقد  أبواب  إىل مخسة  الكتاب  بتقسيم  الباحثة  األول قامت  الباب  البحث   مشل  األول خلفية  الفصل  يف 
األمهية من كتابة هذا والفصل الثالث الفروض والرابع  الفصل الثاين تناول تشخيص و مشكلة البحث،و املقدمة، 
 دراسات اليت سبقت هذه الدراسةال، والسادس إليها هذه الرسالة تهدف، والفصل اخلامس األهداف اليت البحث
يف  مع اإلحصائية الداللية  املنهجية املتبعةالفصل الثامن  ،مصطلحات البحثوالفصل السابع  والتعقيب عليها،
 والفصل العاشر خطة البحث. حدود البحثوالفصل التاسع هو  ،هذه الرسالة
وأيضا ق سم لفصلني كل فصل به مبحثني  ،اإلدارة اإللكرتونيةمتمثال يف هو  ، الباب الثاين على اإلطار النظريمل تشا
والفرق بني  ، من حيث النشأة هاومفهوم اإلدارة اإللكرتونية واترخي ةاإلدارة االلكرتوني حيث جند يف الفصل األول:
واإللكرتونية، التقليدية  به    اإلدارة  الثاين  اإللكرتونيوالفصل  اإلدارة  يف  واألهداف  األمهية  اإلدارة    ةتناولت  أمناط 
االلكرتونية  الوظائف  االلكرتونية اإلدارة  تطبيق  وسلبياهتا   التعليمية  املؤسسات  يف  هاتطبيق  وجماالت  ،ومتطلبات 
 . اإللكرتونية اإلدارة تطبيق صعوابت ،واخلصائص
واتريخ نشأهتا ونظام ونبذه عن جامعة إفريقيا  فصلني الفصل األول مقسم ملبحثني مها:  فيه  تناولتوالباب الثالث 
 وعالقتها ابإلدارة اإللكرتونية وإدارة اجلودة الشاملة. ، الدراسة فيها الفصل الثاين به مبحثني أيضا مها اإلدارة الرتبوي
اإللكرتونية يف وحدات  اإلدارة  الرابع فهو تطوير  التطوير والباب  تقسيمه لفصلني لكل مبحثني مها:  اجلامعة ومت 
حتليل ومعاجلة البياانت اإلحصائية ومناقشتها، وأخريا والفصل الثاين  ،وأساسيات تطوير اإلدارة اإللكرتونية ،اإلداري
 واخلامتة واملصادر واملراجع.  ،نا اخلامتة والنتائج والتوصياتالباب اخلامس متضم
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تها يف تنفيذ هذه الدراسة وتشمل وصف اجملتمع الذي تقوم عليه عتبا الباحثة املنهج أو اإلجراءات اليت  تناولت
 وأدوات الدراسة ووصف املعاجلة اإلحصائية اليت تستخدم يف الدراسة. ،الدراسة والعينة
تاج ذه الدراسة يف مؤسسة تربوية وحتوه ،املنهجية اليت أتبعتها الباحثة يف هذه الرسالة هي املنهج الوصفي التحليلي
اختارت الباحثة جامعة إفريقيا و  لذلك قامت الباحثة ابستخدام املنهج الوصفي التحليلي لتقدم وتطور جمال التقين 
 العاملية جمتمعا للدراسة.
استخدمت الباحثة يف احلصول على املعلومات ومجعها بواسطة 
وسيلة مهمة جلمع البياانت.املالحظة حيث تعترب املالحظة املباشرة  -1
االستبيان استخدمت الباحثة إلجراء دراستها استبانه مجع املعلومات فقد صممت الباحثة استبيان -2
 ،تقسيمه حملاور أساسية للدراسة احلالية مزودا خبيارات ومعرفا بعنوان الدراسة وأهدافهابوقامت  ،إلكرتوين
،ابلعينةدف جبمع املعلومات الشخصية املتعلقة ابحلصول على نقاط هت يث صممبياانت عامة ح به
تقسيمه حمل اجلامعةمت  يف  اإللكرتونية  اإلدارة  دور  الدراسة  اجلامعة   ،اور  داخل  يف  تطبيقها  وجماالت 
 والصعوابت اليت توجه عملية تطبيقها داخل اجلامعة.
اإلدارة املختصني يف جمال  الباحثة االستبيان على عدد من  اخلارجي ،لقد عرضت  الصدق  حيث أمجعوا على 
من أجل حتقيق هدف هذه الدراسة وحتليل و لالستبيان وصالحيته مع التعديالت اليت رأوها واليت قام هبا الباحث. 
بياانهتا اليت مجعت ابالستبانة فلقد مت استخدام عدة أساليب إحصائية تتناسب معها ابستخدام نظام احلزم اإلحصائية 
،شرحية املوظفني العاملني بوحدات اجلامعة اإلدارية ،الباحثة نفسها. ( SPSS) واليت يرمز هلا ابلرمز  للعلوم االجتماعية
صادر أولية عربية، مصادر أجنبية، جمالت عربية وأجنبية. قامت الباحثة بعرض النتائج يف جداول مث حتليلها وتفسريها 
 ومن مث مقارنتها مع البحوث األخرى.
حيث أمجعوا ،وثبات االستبيان: لقد عرضت الباحثة االستبيان على عدد من املختصني يف جمال اإلدارة صدوق
من أجل حتقيق هدف و على الصدق اخلارجي لالستبيان وصالحيته مع التعديالت اليت رأوها واليت قام هبا الباحث. 
م عدة أساليب إحصائية تتناسب معها ابستخدام هذه الدراسة وحتليل بياانهتا اليت مجعت ابالستبانة فلقد مت استخدا 
. نظام احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
 ولتحديد آراء )أو إجاابت( أفرادها جتاه عبارات احملاور الرئيسية اليت تتضمنها أداة الدراسة. 
وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو اخنفاض آراء أفراد الدراسطططططططة عن كل عبارة من  Meanاملتوسطططططططط احلسطططططططا   - 
يفيد يف ترتيب العبارات  أبنه مع العلم  ، عبارات متغريات الدراسططططة األسططططاسططططية إىل جانب األبعاد الرئيسططططية 
 . ث املوافقة حسب أعلى متوسط حسا من حي 
 . عبارة من املوافقة وعدم املوافقة كل   اجتاه االجتاه العام لكل عبارة يدلل  - 
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العاملني بوحدات اجلامعة اإلدارية ،: هي الباحثة نفسهامصادر البحث - مصادر أولية عربية،  ،شرحية املوظفني 
 مصادر أجنبية، جمالت عربية وأجنبية. 
الباحثة بعرض النتائج يف جداول مث حتليلها وتفسريها ومن مث مقارنتها مع قامت  :خطة عرض النتائج وحتليلها -
 خرى.البحوث األ
النتيجة و املناقشة 
جامعة إفريقيا العاملية مييل إىل املوافقة بنسب  وجدت الباحثة أن حمور دور اإلدارة اإللكرتونية يفللنتائج  وفقا
ونعرض لكم اجلوانب  ،والبعض األخر مل تصل حلد اإلقناع من وجهة نظر الباحثة ،متباينة متيزت يف بعض النقاط
حيث جند أن اإلدارة إللكرتونية  ،اليت متيزت فيها اجلامعة يف تفعيلها لدور اإلدارة اإللكرتونية من خالل التطبيق
ية بطريقة فعالة  وهذا النظام طبقت يف نظام احلضور واالنصراف اإللكرتوين ملنسو  اجلامعة يف كل الوحدات اإلدار 
كذلك متيزت ،مما جيعل الكل حريص على مواعيد عمله ،حيفز على االلتزام ،حيقق العدالة واملساواة بني املوظفني
ومتثل أيضا  ، وهذه تعد من عناصر اإلدارة اإللكرتونية األساسية  ،بتوفري أجهزة احلاسب اآليل يف الوحدات اإلدارية
.1حسب اجلدول  ية يف تصميم اجلامعة ملوقع إلكرتوين حمدث ابستمرار خلدمة املستفيديندور اإلدارة الكرتون
 1اجلدول 
 (1)العاملية ا جامعة إفريقياإلدارة اإللكرتونية يف  حمور دور
 -:درجة تطبيق اإلدارة االلكرتونية بني الوحدات الداخلية)أ(  
54321




 المجموع  بشدة
المتو
 الترتيب  سط
االتجاه 
العام 
بصورة  اإلدارة االلكترونية تفعل الجامعة  
 واضحة 
122295250 ك
موافق 3.745 % 244418104100
في   آلييستخدم كل موظف جهاز حاسب 
 العمل الداخلي
172327150 ك
موافق 3.962 % 34464142100
تربط بين توجد شبكة لالتصاالت اإلدارية 
 معامالت الداخلية في الالوحدات 
122158450 ك
موافق 3.686 % 244210168100
 المعامالت الداخلية تؤرشف الكترونيا 
1022106250 ك
موافق 3.647 % 204420124100
مستمر للموظفين على يوجد تدريب 
 الخدمات االلكترونية 
1421410150 ك
موافق 3.744 % 28428202100
بوابة الكترونية مفعلة للموظفين تلبي توجد 
 خدماتهم
1713107350 ك
موافق 3.588 % 342620146100
ُمفعلة لدى شؤون  بوابة الكترونيةتوجد 
تقدم كل الخدمات الطالبية  الطالب
 األساسية 
142295050 ك
موافق 3.903 % 28 4418100100
يطبق  نظام الكتروني لحضور وانصراف 
 العاملين في الجامعة . 
2263150 18 ك
موافق  1 4.06
% 36 441262100
3.79 الوسط الحسابي المرجح العام للمحور 
 موافق  العام للمحوراالتجاه 
 ( موافق بشدة 5_4.2( موافق ،    )4.2_3.4( محايد ،    )3.4_ 2.6( غير موافق،   )2.6_1.8( غير موافق بشدة،  )1.8_1مفتاح الترتيب: )
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كذلك يف جماالت تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف اجلامعة متيزت يف خدمة الطالب يف جانب تصمم قاعدة بياانت 
 الكتب والبحوث واملصادر. للبحث عن 
خنفاض اب متثلت ،وعلى الصعيد األخر جند نسب ليست مقنعة أو كافية يف تفعيل اإلدارة اإللكرتونية يف اجلامعة   
النسبة ت هذ  ،  كل اخلدمات الطالبية األساسيةميتقدلشؤون الطالب لة  االلكرتونيوابة نسبة تفعيل الب دل على ه 
على   اجلامعة  الطالب حرص  ب   ، مساعدة  الطالب اخل توفري  وذلك  املوقع دمات  عرب  وتسهيلها  داخليا   ية 
لكن النسبة يفسر أن خدمات الطالب ليست  ، ب خدمات الطال  منصة التعامل مع من خالل  وخارجيا 
وترى الباحثة أنه البد من تكثيف اجلهود يف جمال تقدمي كافة اخلدمات املتعلقة بشؤون  ، على أكمل وجه 
 الطالب. 
النسبة توضح     أن تدريب املوظفني على  نسبة االهتمام بتدريب املوظفني غري مقنعة للباحثة رغما أن 
النقطة لكن مع ذلك يتطلب الوقوف على هذه ، آلية تعلم التقنية االلكرتونية تسيري بصورة جيده نوعا ما 
ارة اإللكرتونية بصورة غري كافية وأظهرت النتائج أن اجلامعة تفعل اإلد  عملها  وآلية بشأن التثقيف أبمهيتها 
وعليه تشري الباحثة أبمهية تفعيل اإلدارة اإللكرتونية يف  ، حىت تكون يف طليعة اجلامعات املتقدمة واملنافسة 
 . كل اجملاالت من خالل التثقيف أبمهيتها وتطبيقها بصورة واضحة يف كل الوحدات 
اإللكرت   واتضح  اإلدارة  دور  النتائج يف حمور  تربط من خالل  توجد شبكات داخلية  أنه  وتطبيقها  ونية 
للباحثة  ابلنسبة  مقنعة  تفعيلها غري  لكن نسبة  الداخلية  املعامالت  لتبادل  اإلدارية  الوحدات  وبرأي   بني 
الكادر آبلية عملها وأمهيتها  لعدم معرفة  يعزى  ذلك  اجملال   ، الباحثة أن سبب  يتطلب جمهود  الذي  هلذا 
العمل  تسهيل  يف  تسهم  ألهنا  أبمهيتها  وتثقيفهم  تدريبهم  خالل  من  لتطويره  اجملهود   ، مضاعف  وتقلل 
كما أفادت النتائج أن معامالت اجلامعة الداخلية واخلارجية   ، (2012متيم: )  واستهالك الورق وتوفري الوقت 
تهلك الورق بصورة أكثر مقارنة ابألرشفة تؤرشف إلكرتونيا لكن بنسبة متدنية األمر الذي يوضح أهنا تس 
اإللكرتونية اليت تسهم يف حفظ املعامالت بدال من البعثرة الورقية ووجود احلاسب اآليل يف كما ذكر سابقا 
وبرأي الباحثة األمر حيتاج الوقوف عليه بعد هذه النسبة اليت تدل على أهنا تعمل  ، تساعد عملية احلفظ 
 لذا ينبغي حفظ  كل املعامالت إلكرتونيا.  ، ب لكن ليست ابملستوى املطلو 
ضعيفة  وأشارت  بنسبة  تعمل  املوظفني  خدمات  لتقدمي  اإللكرتونية  اجلامعة  بوابة  أن  النتائج  كذلك 
البوابة االلكرتونية اخلاصة هبم األمر الذي يبني و  يفسر عدم استفادة املوظفني من خدمات اجلامعة عرب 
كذلك أظهرت   هذا وليست ابلطريقة اليت تؤدي اىل حتقيق األهداف املنشودة  أهنا ليست ابلوضع املطلوب 
النتائج يف إطار تطبيق اإلدارة اإللكرتونية وجود شبكة انرتنت تزود منسو  اجلامعة ابملعلومات الداخلية 
عر  جلامعة  املتقدمة  التقنية  عصر  ملواكبة  املطلوب  ابملستوى  ليست  مرضية  غري  بنسبة  لكن  يقة اخلارجية 
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الباهظة من أجل توفريها وعدم  ، كجامعة إفريقيا  أنه يعزى الرتفاع للتكلفة  الباحثة  وحبسب وجهة نظر 
 توفر البنية التحتية التقنية. 
، النتائج أن معامالت اجلامعة الداخلية واخلارجية تتم عرب الربيد اإللكرتوين لكن بنسبة متدنية  وأفادت
لذا  ، جهزة اإللكرتونية تعمل ولكن بنسبة ال توافق املستوى املطلوب وهذا يربهن أن نسبة التعامل عرب األ 
ترى الباحثة أنه من الضروري جدا الرتكيز على جتديد وتكثيف اجلهد على هذه النقطة أيضا من خالل 
أشارت النتائج إىل أن النظام األمين اإللكرتوين  ، تصميم بريد إلكرتوين لكل موظف وتدريبه على العمل به 
ا  منخفضة حلفظ  بنسبة  لكن  موجود  للحد   ملعامالت  تصل  مل  اإللكرتونية  احلماية  نسبة  أن  يبني  وهذا 
 املطلوب أي أهنا تعمل ولكن ليست ابلصورة الكاملة. 
ولقد أشارت النتائج أن اجلامعة تعمل على تطوير البوابة اإللكرتونية من خالل ورش العمل مع خربات 
ضعيفة  النسبة  لكن  الب   ، خارجية  لتعميم وبرأي  للسعي  العملية  الورش  هذه  من  والتكثيف  الرتكيز  احثة 
وتطويرها  وحداهتا  يف كل  االلكرتونية  اإلدارة  تطبق  ، تطبيق  اجلامعة  أن  تبني  االلكرتونية يف كذلك  اإلدارة 
 مما يدل على أنه توجد قاعدة بياانت يف أمور احلساابت  املعامالت املالية قاعدة بياانت مرتبطة بشبكة اجلامعة
العمل  والتشجيع على  ، لتسهيل  الباحثة تكثيف اجلهود  لذا ترى  املطلوب  ليست ابملستوى  النسبة  لكن 
 تفعيلها وتطويرها بصورة مناسبة. 
اإلدارة   تطبيق  أن  أثبتتها   االلكرتونية ابجلامعة يف األعمال اإلدارية داخليا وخارجيا وجند  اليت  للنسبة  وفقا 
لكنها يف نظر الباحثة ال  ، هذا يفيد أن اإلدارة االلكرتونية مطبقة يف معامالت الشؤون اإلدارية  ، النتائج 
اإلدارة  تطبق  مؤسسة  طبيعة أي  فمن  األساسي  اهلدف  حتقيق  إىل  يؤدي  الذي  املطلوب  املستوى  توافق 
طار حمور جماالت تطبيق ويف إ  ، اإللكرتونية ينبغي أن تكون وحداهتا اإلدارية مطبقة هلذه التقنية يف عملها 
تطبق  البشرية  املوارد  قسم  يف  املوظفني  بشؤون  املتعلقة  األعمال  أن  جند  اجلامعة  يف  اإللكرتونية  اإلدارة 
الكرتونيا لكن ليست ابلنسبة اليت توافق املستوى املرجو لذا يتطلب النظر يف تفعيله ودعمه ليخدم مصلحة 
 املوظف أو منسو  اجلامعة. 
وصرف  ، وذلك يف أمور معاجلة امليزانية  ، إلدارة اإللكرتونية منفذه يف قسم الشؤون املالية كما جند أن ا   
إلكرتونيا  وتوزيعها  ليست   ، املستحقات  الباحثة  نظر  بوجه  النتائج  أظهرهتا  اليت  للنسبة  هلذه  وفقا  لكن 
ع نظام املتابعة أيضا تبني أن اجلامعة تتب  ، تبني أهنا ليست ابملستوى مطلوب حيث ، ابلكافية ضعيفة جدا 
ابإلدارة اإللكرتونية لكن يبدو حسب النسب اليت قدمتها النتائج أنه يعمل بصورة ضئيلة ويف وجهة نظر 
النظر يف آلية عملها ألهنا يف  املتابعة االلكرتونية يف اجلامعة يف كل وحداهتا حتتاج اىل إعادة  الباحثة أن 
املتابعة   العمل واليت  جمال  جلودة  جدا  مهمة  عليه   تعد  أكثر  اجلهد  تكثيف  ينبغي  لذا  : الداكة)ا وتطويره 
 ، أدانه. 2كما هو موضح يف اجلدول ، ( 2002
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 2اجلدول 
 درجة تطبيق اإلدارة االلكرتونية يف املعامالت 








االجتاه الرتتيب  املتوسط اجملموع 
 العام
و الداخلية  توجد شبكة خاصة ابملعلومات العاملية
 لكل منسويب اجلامعة
5250 6 22 15 ك
موافق 3.863
% 30 44 12 104100
موقع اجلامعة االلكرتوين  حمدث بصورة مستمرة 
3150 5 18 23 ك
موافق 4.181 % 46 36 10 62100
تتم  بطريقة والداخلية  معامالت اجلامعة اخلارجية 
 الكرتونية 
3150 10 21 14 ك
موافق 3.884 % 28 42 20 62100
موقع اجلامعة تقدم اجلامعة خدماهتا للمستفيدين عرب 
 بصورة واضحة وكاملة 
5050 6 23 16 ك
موافق 4.002 % 32 46 12 100100
يوجد تواصل الكرتوين بني شبكة وحدات اجلامعة 
 وإدارهتا
5150 10 21 13 ك
موافق 3.806
% 26 42 20 102100
تعمل اجلامعة على تطوير بوابتها االلكرتونية من 
 اخلربات اخلارجيةخالل 
8250 8 19 13 ك
موافق 3.667 % 26 38 16 164100
يوجد نظام امين الكرتوين حيمي املعامالت اخلارجية 
 والداخلية
7150 8 15 19 ك
موافق 3.885 % 38 30 16 142100
 3.90 الوسط احلسايب املرجح العام للمحور
 موافق االجتاه العام للمحور 
 ( موافق بشدة 5_4.2( موافق ،    )4.2_3.4( حمايد ،    )3.4_2.6( غري موافق،   ) 2.6_1.8( غري موافق بشدة،  )1.8_1مفتاح الرتتيب: )
تطبيقات  ويف إطار اجملاالت اخلاصة بتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف شؤون الطالب جند أن اجلامعة يوجد هبا 
على ضعف   رقمية مربجمة خاصة ابملكتبات اجلامعية يدل  وهذا  بنسبه ضعيفة  تعمل   لكن  الطالب  خلدمة 
مه  أهنا  من  ابلرغم  فعاليتها  ومدى  الطالبية تفعيلها  اخلدمات  يف جمال  عليها   مة جدا  الرتكيز  ينبغي  لذا 
قاعدة بياانت مطورة خاصة ببياانت يف نفس اإلطار جند اجلامعة صممت  ، بتنشيطها لتفي ابملستوى املطلوب 
وكانت النتائج ال أبس هبا لكن تفضل الباحثة أن جيود ويطور بطريقة  ، ويعمل عليها  الطالب يف كل النواحي
 (.32: ص. 2004، رضوان)  أفضل 
وتطبيقها   ومن  اإللكرتونية  اإلدارة  دور  أنه    ، مظاهر  يف  هبا  يعمل  احملاضرات يتم حتضري الطالب يف أنه 
وحبسب النتيجة كانت جيده حيث يبني أن اجلامعة يف طريقة أسلوب متابعة الطالب  ،واالمتحاانت الكرتونيا
ووفقا لرأي الباحثة أنه البد من االهتمام والسعي يف تطويره  ، تتخذ هذه التقنية اليت تطور وجتود العمل 
ويف نفس السياق جند اجلامعة نفذت اإلدارة اإللكرتونية من خالل جعلها  ، وتعميمه على كل الكليات 
توفري  اخلدمات الطالبية من البوابة الرقمية و  ، نظام يربط كل طالب مبكتبة رقمية الكرتونية يف جمال ختصصه 
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الطالب حمور   لشؤون  وهو  أساسي  عنصر  الطالب  ألن  الباحثة  نظر  لوجهة  وفقا  غري كافية  بنسبة  لكن 
عملية التعليمية اليت تتطلب االهتمام هبا وتفعيل كل ما ينصب يف مصلحة الطالب ابلصورة املمكنة اليت ال 
اجلامعة  وخمرجات  ا   ، تعكس جودة  اجملاالت  بتطوير كل  االهتمام  على ضرورة  الباحثة  تؤكد  تليب لذا  ليت 
 : 3خدمات الطالب اجلامعية كما يف اجلدول 
 3اجلدول 
 لكرتونية يف شؤون املوظفني والسجالت املاليةجمال تطبيق اإلدارة اإل








 االتجاه العام الترتيب  المتوسط المجموع 
االلكرتونية تطبق اجلامعة اإلدارة 
يف األعمال اإلدارية داخليا 
وخارجيا 
1120117150 ك
موافق 3.662 % 224022142100
تطبق اجلامعة اإلدارة االلكرتونية 
يف املعامالت املالية كقاعدة 
بياانت مرتبطة بشبكة 
اجلامعة
171795250 ك
موافق 3.841 % 343418104100
األعمال املرتبطة ابملوارد البشرية 
مطبقة الكرتونيا 
628105150 ك
موافق 3.663 % 125620102100





يطبق جمال املتابعة االلكرتونية يف 
اجلامعة
822117250 ك
موافق 3.545 % 164422144100
3.63 الوسط الحسابي المرجح العام للمحور 
 موافق  االتجاه العام للمحور
 ( موافق بشدة 5_4.2( موافق ،    )4.2_3.4( محايد ،    )3.4_ 2.6( غير موافق،   )2.6_1.8( غير موافق بشدة،  )1.8_1مفتاح الترتيب: )
ضعف يف  جند أن النتائج  ، إطار حمور الصعوابت اليت تواجه تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف اجلامعة  ويف 
يتضح أن رأي املوظفني وفقا هلذه النسبة يؤكد مدى ضعف  ، الئحة قوانني اجلامعة لتطبيق اإلدارة االلكرتونية
وهذا غري جيد ابلنسبة جلامعة عريقة كهذه األمر الذي يتطلب  ، الالئحة اخلاصة بتطبيق اإلدارة اإللكرتونية 
ألن خالف ذلك يصعب عليهم إدراكها  ، إذالل هذه الصعوابت بتوجيه االهتمام يف التثقيف هبا وأبمهيتها 
كما أن روتني اإلجراءات التقليدية مازال مستمرا وبوجهة نظر ، وهبذا يكون التخلف عن التقدم والتطور 
و هذا يلحق الضرر ابجلامعة وفقا العتمادها اإلدارة  ، عزى لقلة اخلربة يف الكادر اإلداري الباحثة هذا ي 
املركزية وهذا يعطل سري العمل وحيد من تطويره ويقلل صالحية العمل ويسري بطريقة روتينية مملة ال تؤدي 
: 4خالل التحديث واالبتكار لالرتقاء كما يف اجلدول لتطويره من 
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 4اجلدول 
 الصعوابت اإلدارية التنظيمية درجة 








 االتجاه العام الترتيب  المتوسط المجموع 






































3.74 الوسط الحسابي المرجح العام للمحور 
 موافق  االتجاه العام للمحور
 ( موافق بشدة 5_4.2( موافق ،    )4.2_3.4( محايد ،    )3.4_ 2.6( غير موافق،   )2.6_1.8( غير موافق بشدة،  )1.8_1مفتاح الترتيب: )
مقاومة يف فكرة التحول كامال حنو اإلدارة االلكرتونية من بعض النتائج يف هذه الدراسة أن هنالك  وأفادت 
أو من  ،ويف رأي الباحثة أن هذا الرفض سببه هو التخوف من عدم التمكن من التعامل مع هذه التقنية ،اإلداريني
للتجديد   قابلة  الغري  الروتينية  الطريقة  تعودوا على  الذين  السن  من انحية ومن انحية أخرى عدم هم كبار 
واحلد من التقدم واملواكبة  ، رتونية حتقيق املصاحل الشخصية وهذا يؤكد الصعوبة يف تعميم تطبيق اإلدارة اإللك 
واالستعانة ابلشباب املسلح ومتمكن من استخدام التقنية يف  ، لذا ينبغي التشجيع على التوظيف األمثل 
 وهلم خربة يف هذا اجملال حرصا على مصلحة اجلامعة ومسعتها وجتويد خمرجاهتا.  ، تطبيق اإلدارة اإللكرتونية 
ل على أنه ال يوجد إدراك مما يد  ، الوعي أبمهية اإلدارة االلكرتونية ضعفا يف الدراسة أن هنالك  وكشفت 
لذا يتوجب التثقيف أبمهيتها والتوعية أبمهيتها واالنعكاسات املرتتبة  ، للموظفني العاملني يف العمل عام من 
لذا وفقا لرأي الباحثة ينبغي عقد دورات وورش عمل للتثقيف والتدريب  ، يف حالة تطبيقها يف كل اجملاالت 
يف  وهذا يدل على الضعف  ، آلية استخدام اإلدارة االلكرتونيةكما تفتقر اجلامعة للخطط اليت توضح   ، عليها 
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اجلامعة  وحدات  يف  لتطبيقها  مدروسة  خطط  خطط   ، وضع  تضع  أن  املسئولة  اجلهات  على  ينبغي  لذا 
 واضحة املعامل لكل فسم يف اجلامعة متخذه اآللية املناسبة وفقا ملتطلبات العمل. 
ها كاملةضعف البنية التحتية  الالزمة لتطبيق وأظهرت النتائج أن أكرب عائق لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية هو 
ضعف البنية التحتية اليت تسهم يف تفعيل " وهذا يبني أن أكثر من النصف يتفقون على  ، يف كل اجملاالت 
وإدارة اجلامعة  ، وهذا يتطلب تضافر جهود متعددة من قبل وزارة التعليم العايل  ، وتطبيق اإلدارة اإللكرتونية 
اتضح أيضا عدم وجود تنسيق إداري بني الوحدات ولقد  ، من أجل تويف البنية التحتية املساعدة يف تفعيلها 
يضمن آلية عملها بسالسة وهذا يقود إىل تعطيل العمل وضعف خمرجاته وألن اهليكلة اإلدارية يف العمل 
 (. 45: ص. 2008، رضوان)  مرتبطة بنظام تقين سريع يف العمل فهذا يسهل التنسيق الذي يؤدي للنجاح 
يف  و  نقص  هنالك  أن  االلكرتونيةأتضح  اإلدارة  لتطبيق  املناسبة  اإلدارة   الربامج  أن  على  يدل  فوجودها 
لكن ال تفي ابلغرض املطلوب لضعف وفقا لرأي العينة ومن وجهة نظر الباحثة ذلك  ، اإللكرتونية موجودة 
، يل العمل واألمور املالية لتسه  ، يتطلب تكثيف برامج اإلدارة اإللكرتونية وتنوعيها يف جمال املوارد البشرية 
 ويف نفس الوقت جتويد خمرجاته. 
أيضا   يف كل   تدين يف مستوى التدريب الذي يساعد على عدم تفعيل اإلدارة االلكرتونية يف اجلامعةويوجد 
وهذه مهمة جدا  ، هذا يشري اىل أهنا تعمل لكن بضعف يف برامج التدريب الدورية وعدم تفعيلها جماالهتا و 
اإلدارة  لتطبيق  مستعدة  اإلدارية  الوحدات  يف كل  تعمل  اليت  الكوادر  وتصبح  التمكن  يف  يساعد  ألنه 
 االلكرتونية يف جماهلا. 
، نقص يف الكادر البشري املؤهل لتطبيق اإلدارة االلكرتونيةكما بينت الدراسة من خالل النتائج أن هنالك 
الصعوابت اليت تعيق يوضح أن هناك شح يف املوظف وهذا  التقنية وهذا يعد من  لتطبيق هذه  املؤهلني  ني 
وكذلك  ، وبرأي الباحثة ميكن التغلب عليها من خالل توظيف املؤهلني يف هذا اجملال أو بتدريبهم  ، تطيقها 
 تبادل اخلربات مع املؤسسات الرائدة ومتميزة بتطبيقها لإلدارة االلكرتونية الكتساب هذه املهارة. 
لإلدارة   كذلكو  تؤهل  اليت  التدريب  برامج  االلتحاق  على  حتفيزي  مادي  بعائد  املوظفني  تشجيع  عدم 
التحفيز قليل جدا والتشجيع ، االلكرتونية اليت أخذت أن  العينة  لكن يفضل أن تكون أكثر " ، ووفقا لرأي 
أيضا  التمكن منها ة يف التدريب وبرامج من ذلك حىت حتفز وتشجع من تطوير الذات وأتهيلها للمشارك 
تشكل عائق ضمن   ارتفاع تكلفة استخدام وصيانة أجهزة احلواسيب والشبكات اليت  من األسباب األساسية 
 (. 67: ص. 2002، حسنني)  الصعوابت اليت ذكرت آنفا لتطبيقها 
، نيةصعوبة يف التعامل مع تقنية الربجميات االلكرتو وأظهرت الدراسة من خالل النتائج أن املوظفني جيدون 
حبيث يكون  طبيعي  عند ظهور أي تقنية حديثة  هذا يشري إىل أن هناك من ال يدرك ذلك وهذا وضع 
لكن من خالل السعي للمعرفة والتمكن منها يليب املطلوب وبناء على هذا حتث  ، هناك عدم دراية عنها 
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األجهزة الالزمة لتطبيق  نقص وأيضا  ، الباحثة على عقد دورات الربجميات وتدريب املوظفني بصورة مستمرة 
نه يوجد شح يف فوفقا لرأي املوظفني الذي يبني أ  ،املخصصات املالية لتطبيقها يف اجلامعةو  اإلدارة االلكرتونية
وهنا تكمن ضرورة توفري ميزانية لشرائها وتصليح العطل فيها ألن أي " ويف املخصصات التقنية  ، األجهزة 
عطل  يؤثر على خمرجات عمل اجلامعة اليت حتتاجها اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة إفريقيا اجلامعة يف تطبيق 
 (. 41: ص. 2005)ايسني،  اإلدارة اإللكرتونية 
هنا نستنج أن اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة إفريقيا تقوم بدورها يف اجملاالت اليت تطبق فيها لكن ومن 
فنجدها  ، وفقا للنسب اليت أظهرهتا الدراسة أهنا ليست ابلصورة املرغوب فيها واليت حتقق اهلدف املنشود 
ضئيلة  تفعيلها  نسبة  لكن  اإلدارية  الوحدات  يف  دوره   ، مثبتة  من  يقلل  تقدم   ، ا وهذا  جودة  على  ويؤثر 
ومالية وتقنية تعيق تطبيقها بفعالية  ، ومع ذلك وجود معوقات تنظيمية  ، اجلامعة وتطورها بتحسني خمرجاهتا 
وتلخيصا لذلك ميكننا اإلجابة على أسئلة الدراسة املتمثلة يف: هل دور اإلدارة اإللكرتونية  ، يف اجلامعة 
إفريقيا  مفعل أم ال؟ ولإلجابة  على هذا السؤال نعم مفعل وهذا وفقا إلجاابت احملور األول  يف جامعة 
الباحثة  نظر  لوجهة  وفقا  مرضية  غري  بنسب  لكن  املوافقة  على  أشارت  هي  ، واليت  ما  الفرضية  كذلك 
اجملاالت اليت تطبق فيها اإلدارة اإللكرتونية؟ وفقا إلجاابت احملور الثاين أفادت النتائج أهنا مطبقة يف إدارة 
ال  وإدارة شؤون اجلامعة كذلك فرضية ما هي الصعوابت اليت تعيق  ، إدارة شؤون املوظفني  ، طالب شؤون 
متمثلة يف صعوابت  عديدة  هنالك صعوابت  أن  النتائج  أشارت  اجلامعة؟  اإللكرتونية يف  اإلدارة  تطبيق 
 ومالية.  ، بشرية  ، تقنية 
العينة  على  الدراسة  متت  أن  التطبيق   ، وبعد  إب   ، وإجراءات  اآليل والقيام  احلاسب  يف  البياانت  دخال 
البياانت للوصول إىل نتائج هذه الدراسة  ، ابستخدام برانمج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  وحتليل 
نظر ، ومناقشتها  وجهة  يف  اليت  واملقرتحات  والتوصيات  إجراءاهتا  بكل  اخلامس  الباب  يف  عرضها  سيتم 
وتسهم يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية  ، الدراسات حول هذا اجملال الباحثة قد تفيد الباحثني إلجراء مزيدا من 
 يف اجلامعات. 
جامعة إفريقيا العاملية مييل إىل املوافقة بنسب  وهبذا الفصل وجدت الباحثة أن حمور دور اإلدارة اإللكرتونية يف
ونعرض لكم اجلوانب اليت  ،ثةمتباينة متيزت يف بعض النقاط والبعض األخر مل تصل حلد اإلقناع من وجهة نظر الباح
حيث جند أن اإلدارة إللكرتونية طبقت  ،متيزت فيها اجلامعة يف تفعيلها لدور اإلدارة اإللكرتونية من خالل التطبيق
يف نظام احلضور واالنصراف اإللكرتوين ملنسو  اجلامعة يف كل الوحدات اإلدارية بطريقة فعالة وهذا النظام حيقق 
كذلك متيزت بتوفري ،مما جيعل الكل حريص على مواعيد عمله ، حيفز على االلتزام ، العدالة واملساواة بني املوظفني
ومتثل أيضا دور  ،وهذه تعد من عناصر اإلدارة اإللكرتونية األساسية ،ب اآليل يف الوحدات اإلداريةأجهزة احلاس
كذلك يف جماالت تطبيق   ،اإلدارة الكرتونية يف تصميم اجلامعة ملوقع إلكرتوين حمدث ابستمرار خلدمة املستفيدين
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صمم قاعدة بياانت للبحث عن الكتب والبحوث اإلدارة اإللكرتونية يف اجلامعة متيزت يف خدمة الطالب يف جانب ت
 واملصادر.
خنفاض اب متثلت ،وعلى الصعيد األخر جند نسب ليست مقنعة أو كافية يف تفعيل اإلدارة اإللكرتونية يف اجلامعة
ت هذ   ، األساسية كل اخلدمات الطالبية ميتقدلشؤون الطالب لة لكرتونياالوابة نسبة تفعيل الب النسبة  على ه  دل 
داخليا وخارجيا وقع ية وتسهيلها عربامل دمات الطالب اخل توفري حرص اجلامعة على مساعدة الطالب وذلك ب 
لكن النسبة يفسر أن خدمات الطالب ليست على أكمل  ، ب خدمات الطال  منصة التعامل مع من خالل 
 تعلقة بشؤون الطالب. وترى الباحثة أنه البد من تكثيف اجلهود يف جمال تقدمي كافة اخلدمات امل  ، وجه 
توضح   نسبة النسبة  أن  للباحثةرغما  مقنعة  غري  املوظفني  بتدريب  على   االهتمام  املوظفني  تدريب  أن 
النقطة لكن مع ذلك يتطلب الوقوف على هذه ، آلية تعلم التقنية االلكرتونية تسيري بصورة جيده نوعا ما 
اجلامعة تفعل اإلدارة اإللكرتونية بصورة غري كافية وأظهرت النتائج أن  عملها  وآلية بشأن التثقيف أبمهيتها 
وعليه تشري الباحثة أبمهية تفعيل اإلدارة اإللكرتونية يف ، حىت تكون يف طليعة اجلامعات املتقدمة واملنافسة 
 . بيقها بصورة واضحة يف كل الوحدات كل اجملاالت من خالل التثقيف أبمهيتها وتط 
النتائج يف حمور  تربط واتضح من خالل  أنه توجد شبكات داخلية  دور اإلدارة اإللكرتونية وتطبيقها 
للباحثة  ابلنسبة  تفعيلها غري مقنعة  لكن نسبة  الداخلية  املعامالت  لتبادل  اإلدارية  الوحدات  وبرأي ، بني 
هلذا اجملال يتطلب جمهود مضاعف "  ، الباحثة أن سبب ذلك يعزى لعدم معرفة الكادر آبلية عملها وأمهيتها 
تقلل اجملهود واستهالك الورق و ، ره من خالل تدريبهم وتثقيفهم أبمهيتها ألهنا تسهم يف تسهيل العمل لتطوي 
كما أفادت النتائج أن معامالت اجلامعة الداخلية واخلارجية تؤرشف   ، (2004: فريد النجار)  وتوفري الوقت 
ابألرشفة  مقارنة  أكثر  بصورة  الورق  تستهلك  أهنا  يوضح  الذي  األمر  متدنية  بنسبة  لكن  إلكرتونيا 
كما ذكر سابقا   يف لورقية ووجود احلاسب اآليل سهم يف حفظ املعامالت بدال من البعثرة ا اإللكرتونية اليت ت 
تعمل  بعد هذه النسبة اليت تدل على أهنا  حيتاج الوقوف عليه  وبرأي الباحثة األمر  ، عملية احلفظ تساعد 
 . لذا ينبغي حفظ  كل املعامالت إلكرتونيا  لكن ليست ابملستوى املطلوب، 
ضعيفة  بنسبة  تعمل  املوظفني  خدمات  لتقدمي  اإللكرتونية  اجلامعة  بوابة  أن  النتائج  وأشارت كذلك 
البوابة االلكرتونية اخلاصة هبم األمر الذي يبني يفسر عدم است و  فادة املوظفني من خدمات اجلامعة عرب 
كذلك أظهرت   ، هذا وليست ابلطريقة اليت تؤدي اىل حتقيق األهداف املنشودة  أهنا ليست ابلوضع املطلوب 
النتائج يف إطار تطبيق اإلدارة اإللكرتونية وجود شبكة انرتنت تزود منسو  اجلامعة ابملعلومات الداخلية 
مرضية  غري  بنسبة  لكن  املتقدمة   ليست   اخلارجية  التقنية  عصر  ملواكبة  املطلوب  عريقة   ابملستوى  جلامعة 
أنه يعزى الرت  ، كجامعة إفريقيا  الباحثة  الباهظة من أجل توفريها وعدم وحبسب وجهة نظر  فاع للتكلفة 
 توفر البنية التحتية التقنية. 
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، وأفادت النتائج أن معامالت اجلامعة الداخلية واخلارجية تتم عرب الربيد اإللكرتوين لكن بنسبة متدنية 
لذا  ، وب املستوى املطل  توافق  ولكن بنسبة ال  ، األجهزة اإللكرتونية تعمل  هذا يربهن أن نسبة التعامل عرب و 
من الضروري جدا الرتكيز على جتديد وتكثيف اجلهد على هذه النقطة أيضا من خالل " ترى الباحثة أنه 
أشارت النتائج (، 12: ص. 2005الدوسري، )  تصميم بريد إلكرتوين لكل موظف وتدريبه على العمل به 
وهذا يبني أن نسبة احلماية منخفضة إىل أن النظام األمين اإللكرتوين حلفظ املعامالت موجود لكن بنسبة 
 ولكن ليست ابلصورة الكاملة.   تصل للحد املطلوب أي أهنا تعمل اإللكرتونية مل 
ولقد أشارت النتائج أن اجلامعة تعمل على تطوير البوابة اإللكرتونية من خالل ورش العمل مع خربات 
ضعيفة  النسبة  لكن  ه   ، خارجية  من  والتكثيف  الرتكيز  الباحثة  العملية  وبرأي  الورش  لت ذه  عميم للسعي 
وتطويرها  وحداهتا  يف كل  االلكرتونية  اإلدارة  تطبق  ، تطبيق  اجلامعة  أن  تبني  االلكرتونية يف كذلك  اإلدارة 
مما يدل على أنه توجد قاعدة بياانت يف أمور احلساابت املعامالت املالية قاعدة بياانت مرتبطة بشبكة اجلامعة
العمل  املطلوب  ، لتسهيل  ليست ابملستوى  النسبة  والتشجيع على   لكن  الباحثة تكثيف اجلهود  لذا ترى 
 تفعيلها وتطويرها بصورة مناسبة. 
اإلدارة   تطبيق  أن  اإلدارية  ابجلامعة االلكرتونيةوجند  أثبتتها خليا وخارجيادايف األعمال  اليت  للنسبة  وفقا 
لكنها يف نظر الباحثة ال  ، شؤون اإلدارية يف معامالت ال أن اإلدارة االلكرتونية مطبقة  هذا يفيد  ، النتائج 
املطلوب  املستوى  اإلدارة   توافق  تطبق  مؤسسة  طبيعة أي  فمن  األساسي  اهلدف  حتقيق  إىل  يؤدي  الذي 
ويف إطار حمور جماالت تطبيق  ، اإللكرتونية ينبغي أن تكون وحداهتا اإلدارية مطبقة هلذه التقنية يف عملها 
اإللكرتون  تطبق اإلدارة  البشرية  املوارد  قسم  يف  املوظفني  بشؤون  املتعلقة  األعمال  أن  جند  اجلامعة  يف  ية 
لذا يتطلب النظر يف تفعيله ودعمه ليخدم مصلحة  بة اليت توافق املستوى املرجو س لكن ليست ابلن الكرتونيا 
 . املوظف أو منسو  اجلامعة 
وصرف  ، وذلك يف أمور معاجلة امليزانية  ، الشؤون املالية كما جند أن اإلدارة اإللكرتونية منفذه يف قسم 
إلكرتونيا  وتوزيعها  ل ، املستحقات  هلذه  وفقا  النتائج  لنسبة  لكن  أظهرهتا  ليست وجه  ب اليت  الباحثة  نظر 
أيضا تبني أن اجلامعة تتبع نظام املتابعة ابإلدارة  ، ضعيفة جدا تبني أهنا ليست ابملستوى مطلوب  ابلكافية 
ضئيلة ويف وجهة نظر الباحثة لكن يبدو حسب النسب اليت قدمتها النتائج أنه يعمل بصورة اإللكرتونية 
عملها  آلية  يف  النظر  إعادة  اىل  حتتاج  وحداهتا  يف كل  اجلامعة  يف  االلكرتونية  املتابعة  جمال   أن  يف  ألهنا 
 املتابعة تعد مهمة جدا جلودة العمل وتطويره لذا ينبغي تكثيف اجلهد أكثر عليه. 
تطبيقات يف إطار اجملاالت اخلاصة بتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف شؤون الطالب جند أن اجلامعة يوجد هبا و 
بنسبه ضعيفة   رقمية مربجمة خاصة ابملكتبات اجلامعية  تعمل   لكن  الطالب  وهذا يدل على ضعف " خلدمة 
أهنا مهمة جدا يف جمال اخلدمات تفعيلها   فعاليتها ابلرغم من  الرتكيز عليها  ، الطالبية ومدى  ينبغي  لذا 
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قاعدة بياانت مطورة خاصة ببياانت يف نفس اإلطار جند اجلامعة صممت  ، بتنشيطها لتفي ابملستوى املطلوب 
النواحي عليها   الطالب يف كل  لكن   (،39: ص. 2005، املسعودي)   ويعمل  هبا  أبس  ال  النتائج  وكانت 
 تفضل الباحثة أن جيود ويطور بطريقة أفضل. 
وتطبيقها  اإللكرتونية  اإلدارة  دور  مظاهر  أنه    ، ومن  يف  هبا  يعمل  يتم حتضري الطالب يف احملاضرات أنه 
حيث يبني أن اجلامعة يف طريقة أسلوب متابعة الطالب  وحبسب النتيجة كانت جيده ،واالمتحاانت الكرتونيا
والسعي يف تطويره  من االهتمام  ووفقا لرأي الباحثة أنه البد  ، وجتود العمل  تتخذ هذه التقنية اليت تطور 
ويف نفس السياق جند اجلامعة نفذت اإلدارة اإللكرتونية من خالل جعلها  ، وتعميمه على كل الكليات 
اخلدمات الطالبية من البوابة الرقمية  وفري تو  ، نظام يربط كل طالب مبكتبة رقمية الكرتونية يف جمال ختصصه 
الطالب ل   لشؤون  وفقا  غري كافية  بنسبة  حمور لكن  وهو  أساسي  عنصر  الطالب  ألن  الباحثة  نظر  وجهة 
العملية التعليمية اليت تتطلب االهتمام هبا وتفعيل كل ما ينصب يف مصلحة الطالب ابلصورة املمكنة اليت 
اجلامعة  وخمرجات  ال   ، تعكس جودة  اجملاالت  بتطوير كل  االهتمام  على ضرورة  الباحثة  تؤكد  تليب لذا  يت 
 خدمات الطالب اجلامعية. 
تطبيق  تواجه  اليت  الصعوابت  إطار حمور  اجلامعة،  ويف  اإللكرتونية يف  النتائج  اإلدارة  أن  يف ضعف جند 
يتضح أن رأي املوظفني وفقا هلذه النسبة يؤكد مدى ضعف ، الئحة قوانني اجلامعة لتطبيق اإلدارة االلكرتونية
بتطبيق   اخلاصة  اإللكرتونية الالئحة  عريقة كهذه   ، اإلدارة  جلامعة  ابلنسبة  جيد  غري  الذي   ، وهذا  األمر 
ألن خالف ذلك يصعب عليهم  ، توجيه االهتمام يف التثقيف هبا وأبمهيتها إذالل هذه الصعوابت ب يتطلب 
وهبذ  والتطور، إدراكها  التقدم  عن  التخلف  يكون  مستمرا ا  مازال  التقليدية  اإلجراءات  روتني  أن  كما 
دها هذا يلحق الضرر ابجلامعة وفقا العتما  و  ى لقلة اخلربة يف الكادر اإلداري، هذا يعز  وجهة نظر الباحثة ب و 
هذا يعطل سري العمل وحيد من تطويره ويقلل صالحية العمل ويسري بطريقة روتينية مملة اإلدارة املركزية و 
 تطويره من خالل التحديث واالبتكار لالرتقاء. ل  ؤدي الت 
كامال حنو اإلدارة االلكرتونية من بعض التحول  يف فكرة مقاومة وأفادت النتائج يف هذه الدراسة أن هنالك 
أو من  ،ويف رأي الباحثة أن هذا الرفض سببه هو التخوف من عدم التمكن من التعامل مع هذه التقنية ،اإلداريني
قا هم كبار  الغري  الروتينية  الطريقة  تعودوا على  الذين  للتجديد  السن  من انحية ومن انحية أخرى عدم بلة 
د من التقدم واملواكبة واحل  ، ؤكد الصعوبة يف تعميم تطبيق اإلدارة اإللكرتونية وهذاي  حتقيق املصاحل الشخصية 
واالستعانة ابلشباب املسلح ومتمكن من استخدام التقنية يف  ، األمثل  توظيف ال لذا ينبغي التشجيع على 
 وهلم خربة يف هذا اجملال حرصا على مصلحة اجلامعة ومسعتها وجتويد خمرجاهتا.  ، تطبيق اإلدارة اإللكرتونية 
ل على أنه ال يوجد إدراك مما يد  ، الوعي أبمهية اإلدارة االلكرتونيةيف  اضعفوكشفت الدراسة أن هنالك 
والتوعية أبمهيتها واالنعكاسات املرتتبة التثقيف أبمهيتها  لذا يتوجب  ، يف العمل  العاملني  لموظفني ل  عام من 
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لذا وفقا لرأي الباحثة ينبغي عقد دورات وورش عمل للتثقيف والتدريب  ، يف حالة تطبيقها يف كل اجملاالت 
يدل على الضعف يف وهذا ، آلية استخدام اإلدارة االلكرتونيةكما تفتقر اجلامعة للخطط اليت توضح   ، عليها 
اجلامعة  وحدات  يف  لتطبيقها  مدروسة  خطط  خطط   ، وضع  تضع  أن  املسئولة  اجلهات  على  ينبغي  لذا 
  لكل فسم يف اجلامعة متخذه اآللية املناسبة وفقا ملتطلبات العمل. واضحة املعامل 
كاملة  زمة لتطبيقهاضعف البنية التحتية  الالوأظهرت النتائج أن أكرب عائق لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية هو 
تفعيل ضعف البنية التحتية اليت تسهم يف " هذا يبني أن أكثر من النصف يتفقون على و  ، يف كل اجملاالت 
وتطبيق اإلدارة اإللكرتونية وهذا يتطلب تضافر جهود متعددة من قبل وزارة التعليم العايل وإدارة اجلامعة 
ولقد اتضح أيضا عدم وجود تنسيق إداري بني الوحدات  ، من أجل تويف البنية التحتية املساعدة يف تفعيلها 
رجاته وألن اهليكلة اإلدارية يف العمل يقود إىل تعطيل العمل وضعف خم وهذا  يضمن آلية عملها بسالسة 
 (. 2006: القحطاين) مرتبطة بنظام تقين سريع يف العمل فهذا يسهل التنسيق الذي يؤدي للنجاح 
هنالك   أن  االلكرتونيةيف  نقص  وأتضح  اإلدارة  لتطبيق  املناسبة  اإلدارة   الربامج  أن  على  يدل  فوجودها 
ومن وجهة نظر الباحثة ذلك  لضعف وفقا لرأي العينة  لكن ال تفي ابلغرض املطلوب  ، موجودة  اإللكرتونية 
، واألمور املالية لتسهيل العمل  ، تكثيف برامج اإلدارة اإللكرتونية وتنوعيها يف جمال املوارد البشرية  يتطلب 
 خمرجاته.  ويف نفس الوقت جتويد 
أيضا  و  يف كل   عدم تفعيل اإلدارة االلكرتونية يف اجلامعةمستوى التدريب الذي يساعد على يف تدين يوجد 
تعمل لكن ب هذا يشري اىل " و جماالهتا  وهذه مهمة  ، تدريب الدورية وعدم تفعيلها برامج ال يف ضعف أهنا 
جدا ألنه يساعد يف التمكن وتصبح الكوادر اليت تعمل يف كل الوحدات اإلدارية مستعدة لتطبيق اإلدارة 
 (. 38: ص. 2013حسني، )  االلكرتونية يف جماهلا 
لتطبيق اإلدارة االلكرتونية ادر البشري املؤهلالكيف نقص كما بينت الدراسة من خالل النتائج أن هنالك 
الصعوابت اليت تعيق  أن ضح يو وهذا  التقنية وهذا يعد من  لتطبيق هذه  املؤهلني  هناك شح يف املوظفني 
كذلك و ، أو بتدريبهم  وبرأي الباحثة ميكن التغلب عليها من خالل توظيف املؤهلني يف هذا اجملال  ، تطيقها 
 تبادل اخلربات مع املؤسسات الرائدة ومتميزة بتطبيقها لإلدارة االلكرتونية الكتساب هذه املهارة. 
عدم  و  املوظفني كذلك  حتفيزي   تشجيع  مادي  ت  بعائد  اليت  التدريب  برامج  االلتحاق  لإلدارة على  ؤهل 
اليت أخذت و ، االلكرتونية العينة  التحفيز قليل جدا والتشجيع  وفقا لرأي  يفضل أن تكون أكثر " لكن ، أن 
أيضا  من ذلك حىت حتفز وتشجع من تطوير الذات وأتهيلها للمشاركة يف التدريب وبرامج التمكن منها 
تشكل عائق ضمن   ارتفاع تكلفة استخدام وصيانة أجهزة احلواسيب والشبكات اليت  من األسباب األساسية 
 (. 2009، الصرييف)الصعوابت اليت ذكرت آنفا لتطبيقها 
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، مع تقنية الربجميات االلكرتونية صعوبة يف التعاملوأظهرت الدراسة من خالل النتائج أن املوظفني جيدون 
حبيث يكون ، تقنية حديثة ي  عند ظهور أي وهذا وضع طبيع  ، ىل أن هناك من ال يدرك ذلك إ هذا يشري 
بناء على هذا حتث و ، معرفة والتمكن منها يليب املطلوب لكن من خالل السعي لل  ، هناك عدم دراية عنها 
األجهزة الالزمة لتطبيق  نقص أيضا و  ، وتدريب املوظفني بصورة مستمرة  الباحثة على عقد دورات الربجميات 
شح يف فوفقا لرأي املوظفني الذي يبني أنه يوجد ،يف اجلامعة لتطبيقهاالية املخصصات املو  اإلدارة االلكرتونية
ألن أي كمن ضرورة توفري ميزانية لشرائها وتصليح العطل فيها وهنا ت  املخصصات التقنية يف و  ، األجهزة 
ق اجلامعة يف تطبي  ها اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة إفريقيا اليت حتتاج  عطل  يؤثر على خمرجات عمل اجلامعة 
 . اإلدارة اإللكرتونية 
ومن هنا نستنج أن اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة إفريقيا تقوم بدورها يف اجملاالت اليت تطبق فيها لكن 
فنجدها  ، وفقا للنسب اليت أظهرهتا الدراسة أهنا ليست ابلصورة املرغوب فيها واليت حتقق اهلدف املنشود 
تفعيلها ضئيلة  نسبة  لكن  اإلدارية  الوحدات  من دورها "   ، مثبتة يف  يقلل  تقدم   ، وهذا  على جودة  ويؤثر 
خمرجاهتا  بتحسني  وتطورها  الساملي   اجلامعة  لرأي  تنظيمية، 2005)   وفقا  معوقات  وجود  ذلك  ومع   ،)
جابة على أسئلة الدراسة املتمثلة وتلخيصا لذلك ميكننا اإل  تعيق تطبيقها بفعالية يف اجلامعة، ومالية وتقنية 
وهذا  ولإلجابة على هذا السؤال نعم فعال أم ال؟  لكرتونية يف جامعة إفريقيا  فعال يف: هل دور اإلدارة اإل 
الباحثة وفقا إلجاابت احملور األول واليت أشارت على املوافقة لكن بنسب غ  ري مرضية وفقا لوجهة نظر 
اليت   اجملاالت  هي  ما  الفرضية  أفادت كذلك  الثاين  احملور  اإللكرتونية؟وفقا إلجاابت  اإلدارة  فيها  تطبق 
وإدارة شؤون اجلامعة كذلك فرضية ما  ، إدارة شؤون املوظفني  ، النتائج أهنا مطبقة يف إدارة شؤون الطالب 
ت عديدة هي الصعوابت اليت تعيق تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف اجلامعة؟أشارت النتائج أن هنالك صعواب 
 ومالية.  مثلة يف صعوابت تقنية، بشرية، مت 
العينة  على  الدراسة  متت  أن  التطبيق   ، وبعد  اآليل   ، وإجراءات  احلاسب  يف  البياانت  إبدخال  والقيام 
للعلوم االجتماعية  ال  ، ابستخدام برانمج احلزم اإلحصائية  التوصل  ومناقشتها  بياانت وحتليل  نتائج  مت  إىل 
الباحثني إلجراء مزيدا  هذه الدراسة  وجهة نظر الباحثة قد تفيد ومن ، املذكوره يف اخلامتة أدانه  هذه الدراسة 
وتسهم يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف اجلامعات.  ، ذا اجملال من الدراسات حول ه 
 اخلالصة 
العاملية والتعرف على اجملاالت اليت  هدفت هذه الدراسة إىل تفعيل دور اإلدارة اإللكرتونية  يف جامعة إفريقيا 
وتعد  ،تطبيقها يف اجلامعةت إىل كشف الصعوابت اليت تواجه كما هدف ،تطبق فيها اإلدارة اإللكرتونية يف اجلامعة
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ولذلك  ،بصفة خاصة ويف جامعة إفريقيا ،اولت هذا اجملال بصفة عامةهذه الدراسة امتداداً للدراسات السابقة اليت تن
نتائجها إسهاما علمياً يف جمال  اعتبار  السودانية ميكن  إفريقيا واجلامعات يف  اإلدارية يف جامعة  الوحدات  تطوير 
السابقة.ولتحقيق األهاألخرى األداة  ،املنهج الكمي مبدخل وصفي حتليلي ةالباحث تاستخدم ،داف  ومّت إعداد 
 تقامو ،كل حمور حيتوى على ثالثة حماور  ،أربعني عبارةواحد و حتتوى على  ،ثالثة حماور رئيسية ومتفرعة)االستبانة(من 
وحصر املعوقات اليت  ،الت اليت تطبق فيهاوحتديد اجملا ،دور اإلدارة اإللكرتونية يف اجلامعةبتحليل دراسة  ةالباحث
العينة العلوم االجتماعية ) ةالباحث ت واستخدم ،تعيق تطبيقها من خالل رأي  ( SPSSبرامج احلزم اإلحصائية يف 
وتوصلت الدراسة جملموعة من النتائج.  ،لتحليل عبارات االستبانة
إجاابت العينة يف حتليل االستنتاج من  أهم النتائج اليت توفرت من معطيات جمتمع الدراسة عرب  تستعرض الباحثة
أشارت النتائج إىل وجود قصور يف تفعيل )أ( هي:  جامعة إفريقيا العاملية  يف اخلاصة بتطبيق اإلدارة اإللكرتونيةور ااحمل
أثبتت النتائج أن اإلدارة اإللكرتونية مطبقة إلدارية جبامعة إفريقيا العاملية: )ب( دور اإلدارة اإللكرتونية يف الوحدات ا
كشفت النتائج عن وجود بعض العقبات اليت حتول من تطبيق اإلدارية التابعة إلدارة اجلامعة: )ج(  يف مجيع الوحدات 
.وتنظيمية وتقنية ،اإلدارة اإللكرتونية متمثلة يف بشرية ومالية
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